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Informazioni Sull’Unione Europea  
Da Fonti Italiane 
 
 
Università 
 
 Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) 
 Istituto Universitario Europeo 
 Universita’ degli Studi di Milano Bicocca 
 Istituo per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI): Diploma in Affari Europei 
 Università di Roma “Tor Vergata”: Economia Europea 
 Università di Firenze “Cesare Alfieri”: Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali 
e Studi Europei (RISE) 
 Università degli Studi di Napoli Federico II: Diritto dell’Unione Europea: la Tutela dei Diritti 
 Università di Palermo: Dipartimento Europeo (D.E.M.S) 
 Università di Bari: Studi Europei 
 Università di Messina: Studi Europei e Mediterranei 
 Università di Venezia “Ca` Foscari”: Studi Europei 
 Universita’ di Cagliari – CRENOS: Master in Progettazione Europea 
 Università di Udine: Studi Europei 
 Università di Trento: Studi Europei e Internazionali 
 Università di Padova: Studi Europei 
o Master in Integrazione Europea 
 Instituto degli Studi Europei “Alcide De Gasperi” 
 Istitituto Italiano degli Studi Europei (I.S.E) 
 Universita’ di Roma “La Sapienza”: EuroSapienza 
 Universita’ di Bologna – CRIDE: Dottorato in Diritto Europeo 
 Università di Siena: Studi Europei 
 Collegio Europeo di Parma 
 Università di Bologna: Laurea Magistrale in 
 Interdisciplinary research and studies on eastern Europe  
 
 
Centri di Informazione Europea 
 
 Italia nell’Unione Europea 
 Commissione Europea – Ufficio informazioni Italiano 
 Parlamento Europeo – Ufficio informazioni Italiano 
 Informazioni di rete (Europe Direct, European Documentation Centre, Team Europe and 
Euro Team) 
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Centri di Ricerca / Think Tanks 
 
 Istituto “Bruno Leoni” 
 Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 
 Italia Futura 
 Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 Fondazione “Fare Futuro” 
 Venezie Institute 
 Fondazione “ItalianiEuropei” 
 Fondazione “MezzogiornoEuropa” 
 Centro di Ricerca sull’Integrazione Europea 
 Agenzia per la promozione della Ricerca Europea 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
 Laboratori di Ricerca ISPRA 
 Centro per gli studi Europei 
 Centro  Europa Ricerca 
 Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) 
 La Fondazione I.C.S.A. (Intelligence Culture and Strategic Analysis) 
 
Secondo un mini dossier di Openpolis, ‘Cogito Ergo Sum’, in Italia si contano 65 think tanks. 
 
 
Governo / Organismi Ufficiali 
 
 Ministero degli Affari Esteri 
 Sito Ufficiale del Presidente della Repubblica 
 Presidente del Consiglio dei Ministri 
 Senato della Repubblica Italiana 
 Parlamento della Repubblica Italiana 
 Rappresentanza Permamente d’Italia presso l’UE 
 Dipartimento Politiche Europee 
 
 
Nozioni Iniziali 
 
 Informazioni Generali 
 ESO: Guida informativa del paese: Italia: Inglese / Italiano 
 Studiare in Italia 
 
 
Ulteriori Informazioni 
 
European Documentation Centre 
Cardiff University 
PO Box 430 
Cardiff CF24 0DE 
United Kingdom 
Tel: 029 2087 4262 
Email: edc@cardiff.ac.uk 
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